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Abstrak 
Penelitian ini bertujan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto 
dan jumlah penduduk terhadap disparitas pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi 
Sumatera Barat periode 2006-2013. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data sekunder yang berupa data nilai Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah 
penduduk kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Untuk menganalisis 
pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk terhadap disparitas 
pendapatan kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2006-2013 
digunakan metode perhitungan Indeks Williamson dan metode Ordinary Least Square 
(OLS). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada tahun 2006-2013, pada 
daerah kabupaten Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap disparitas pendapatandan jumlah penduduk berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap disparitas pendapatan. Sedangkan pada daerah kota Produk 
Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap disparitas 
pendapatan dan jumlah penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 
disparitas pendapatan. 
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